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ABSTRAKSI 
LATAR BELAKANG TERPILIHNYA DILMA ROUSSEFF SEBAGAI 
PRESIDEN BRASIL 
Tepat pada tanggal 2 Oktober 2010, Brasil 
mengadakan pemilihan umum untuk memilih presiden baru 
Brasil menggantikan presiden sebelumnya Luiz Inacio 
Lula da Silva. Pemilihan presiden kali ini dilaksanakan 
dalam dua putaran dan pemilu presiden putaran kedua 
diadakan pada tanggal 30 Oktober 2010. Dari hasil 
pemilihan putaran kedua ini kemudian terpilihlah 
presiden baru dari Partai Buruh yaitu Dilma Rousseff 
sebagai presiden Brasil selanjutnya. Terpilihnya Dilma 
Rousseff sebagai presiden Brasil dikarenakan oleh 
adanya isu-isu yang berkembang yang disampaikannya pada 
masa pemilu presiden yaitu isu mengenai masalah 
kemiskinan, mengatasi penggangguran, melanjutkan 
kebijakan Lula da Silva dan membangun pemerintahan yang 
bersih. Selain itu faktor lain yang mempengaruhi 
terpilihnya Dilma Rousseff sebagai presiden Brasil 
adalah Kualitas simbolis yang dimiliki oleh Dilma 
Rousseff tersebut adalah kredibilitas kerja yang 
dimiliki oleh Dilma Rousseff itu sendiri, citra Dilma 
Rousseff sebagai politikus yang memperhatikan rakyat 
dan kedekatan yang sangat menonjol antara Dilma 
Rousseff dan presiden Brasil sebelumnya yaitu Lula da 
Silva. Ketiga kualitas simbolis inilah yang pada 
akhirnya membuat masyarakat Brasil yakin dan percaya 
serta mendukung Dilma Rousseff sebagai presiden Brasil 
dalam pemilihan umum presiden Brasil tahun 2010. 
